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Organizacja czynności zakładu pracy w zakresie nawiązywania i rozwiązywania 
umownego stosunku pracy, Lublin 1975.
Powstanie, ustanie i zmiana stosunku pracy. Skrypt dla studentów studiów zaocz-
nych, Rzeszów 1975 (z M. Hasiec).
Alkohol a praca. Zagadnienia prawne, Warszawa 1976.
Nieważność czynności prawnych w umownych stosunkach pracy, Warszawa 1977.
Prawo pracy. Zarys wykładu, Rzeszów 1977 (z M. Hasiec).
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych.Skrypt dla studentów prawa i administra-
cji, cz. 1–2, Lublin 1978 (z M. Hasiec). 
Prawo pracy, wyd. 2 zm., Lublin 1984 (z M. Hasiec).
Stosunek pracy dyrektora przedsiębiorstwa państwowego w PRL, Lublin 1986.
Prawo pracy, część ogólna, Gdańsk 1994.
Wizja parlamentu w nowej konstytucji RP, Warszawa 1994.
Prawo pracy, Gdańsk 1995 (wyd. 2 zaktualizowane, Gdańsk 1996).
Ubezpieczenie społeczne i zaopatrzenie społeczne w Polsce, Kraków 1997.
Prawa pracownicze w Konstytucji RP, Zamość 1999.
Prawo pracy, Warszawa 2004 (wydania 2–10 w latach 2005–2014). 
Zarys prawa pracy, Lublin 2004 (wyd. 2, Lublin; z R. Borek-Buchajczuk, A. Ko-
sut, J. Ligaj, M. Łysiak, W. Perdeus).
Prawo urzędnicze, Lublin 2005 (redaktor całości i współautorka z R. Borek-Bu-
chajczuk, W. Perdeus; wyd. 2, Lublin 2010).
Prawo pracy. Testy, Warszawa 2010 (wyd. 2–3, Warszawa 2011–2013; redaktor 
całości).
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Nadużywanie alkoholu w prawie o ubezpieczeniach społecznych, „Praca i Zabez-
pieczenie Społeczne” 1971, nr 6.
Wypadek przy pracy (pojęcie, konsekwencja, wątpliwości), „Gazeta Sądowa i Pe-
nitencjarna” 1971, nr 10.
Następstwo prawne po zmarłym pracowniku, „Nowe Prawo” 1972, nr 12 (z R. Cie-
chańskim).
Organizacja współdziałania związków zawodowych w zakresie ochrony stosunku 
pracy z kierownictwem zakładu pracy, [w:] Organizacja sprawnego działania 
w zakresie praktycznych zastosowań przepisów prawnych. Materiały pokon-
ferencyjne, Lublin 1972.
Problematyka nadużywania alkoholu przez pracowników, [w:] Seminarium Pra-
wa Pracy, z. 3, Warszawa 1973.
Ochrona trwałości stosunku pracy w okresie choroby pracownika, „Praca i Zabez-
pieczenie Społeczne” 1976, nr 4.
O tzw. faktycznych stosunkach pracy, „Annales UMCS. Sectio G” 1976, Vol. 
XXIII.
Rozwiązywanie stosunku pracy na mocy porozumienia stron, „Praca i Zabezpie-
czenie Społeczne” 1976, nr 10.
Sankcje prawne wadliwego rozwiązania stosunku pracy przez podmiot zatrudnia-
jący, „Nowe Prawo”1976, nr 2.
W sprawie przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach, polemika, „Pań-
stwo i Prawo” 1976, z. 8–9.
Zmiana zatrudnienia w wyniku porozumienia zakładów pracy, „Nowe Prawo” 
1977, nr 5.
Pojęcie zakładu pracy według polskiego prawa pracy, „Annales UMCS. Sectio G” 
1980, Vol. XXVIII.
Państwowe zakłady pracy, „Nowe Prawo” 1981, nr 10–12.
Dyrektor przedsiębiorstwa państwowego – jego status prawny, „Praca i Zabezpie-
czenie Społeczne” 1982, nr 4.
Kierownik zakładu pracy – pracownik czy pracodawca, „Annales UMCS. Sectio G”
1983, Vol. XXX.
Problem ochrony trwałości stosunku pracy dyrektora przedsiębiorstwa państwo-
wego, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1983, nr 12.
Sprzeciw w stosunku do decyzji powołującej dyrektora przedsiębiorstwa państwo-
wego, „Nowe Prawo” 1983, nr 9–10.
Status kadry kierowniczej w jednostkach gospodarki uspołecznionej, [w:] Z pro-
blematyki prawa pracy i polityki socjalnej, red.T. Zieliński, t. VI, Katowice 
1983.
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Odwołanie ze stanowiska dyrektora przedsiębiorstwa państwowego, „Nowe Pra-
wo” 1984, nr 1.
Odpowiedzialność pracownicza kadry kierowniczej, [w:] Odpowiedzialność pra-
cownicza. Materiały XI Zimowej Szkoły Prawa Pracy w Karpaczu, red. W. Sa-
netra, Wrocław 1984.
Zawieszenie w czynnościach dyrektora przedsiębiorstwa państwowego i wyzna-
czenie tymczasowego kierownika przedsiębiorstwa, „Praca i Zabezpieczenie 
Społeczne” 1984, nr 12.
Odrębności w zakresie praw pracowniczych dyrektora przedsiębiorstwa państwo-
wego, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1985, nr 2.
Spór o status dyrektora, „Zarządzanie” 1985, nr 3.
Obowiązki dyrektora przedsiębiorstwa państwowego, „Annales UMCS. Sectio G” 
1985/1986, Vol. XXXII–XXXIII.
Charakter prawny aktu powołania na stanowisko dyrektora przedsiębiorstwa 
państwowego, „Państwo i Prawo” 1986, nr 8.
Charakter prawny aktu powołania na stanowisko dyrektora przedsiębiorstwa 
państwowego, [w:] Wybrane problemy teorii i praktyki państwa i prawa, red. 
H. Groszyk, L. Dubel, Lublin 1986.
Konkurs jako metoda doboru kandydatów na stanowiska kierownicze i specjali-
styczne (zagadnienia prawne), „Annales UMCS. Sectio G” 1987, Vol. XXXIV.
W sprawie powołania dyrektora przedsiębiorstwa państwowego bez konkursu, 
„Państwo i Prawo” 1987, nr 4.
Stosunek pracy dyrektora przedsiębiorstwa państwowego oraz wpływ organów 
samorządu załogi na jego powstanie, ustanie oraz treść, [w:] Dyrektor przed-
siębiorstwa a organy samorządu załogi, Poznań 1988.
Samodzielność dyrektora jako organu przedsiębiorstwa a jego status pracowni-
czy, [w:] Status prawny dyrektora przedsiębiorstwa państwowego, Poznań 
1988.
Odpowiedzialność materialna dyrektora przedsiębiorstwa państwowego, [w:]
Księga pamiątkowa ku czci Profesora Jerzego Ignatowicza, red. M. Sawczuk, 
Lublin 1988.
Ochrona pracy kobiet w prawie pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1989, 
nr 1.
Praca skazanych – podstawowe zagadnienia prawne, „Państwo i Prawo” 1989, 
nr 1.
Rekodyikacja prawa pracy a pragmatyki pracownicze, „Praca i Zabezpieczenie 
Społeczne” 1989, nr 6.
Ochrona pracy kobiet w prawie pracy „de lege ferenda”, [w:] Przesłanki refor-
my prawa pracy. Studia i materiały, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, z. 1, 
Warszawa 1990.
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Pragmatyki pracownicze a nowy kodeks pracy, [w:] Przesłanki reformy prawa 
pracy. Studia i materiały, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, z. 1, Warszawa 
1990.
Rewaloryzacja emerytur i rent według ustawy z 17 października 1991 r., „Praca 
i Zabezpieczenie Społeczne” 1992, nr 2.
Związki zawodowe po nowemu, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1992, nr 1.
Probleme der Novellisierung der polnischen Zwilverfahrensordnung, [w:] Unity 
of Civil Procedural Law and Its National Diveragencies, ed. M. Sawczuk, 
Lublin 1994.
Regulacja prawna stosunku pracy z mianowania w projekcie nowej ustawy o NIK, 
„Kontrola Państwowa”1994, nr 4.
Regulacja prawna stosunku pracy pracowników NIK „de lege lata” i „de lege 
ferenda”, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1994, nr 7.
Zmiany w polskim ustawodawstwie pracy w latach 1989–1993, „Annales UMCS.
Sectio G” 1994, Vol. XLI.
Polityka prorodzinna – aspekty prawne, „Ateneum Kapłańskie” 1995, nr 2.
Środki przeciwdziałania bezrobociu i łagodzenia jego skutków, „Ateneum Ka-
płańskie” 1995, nr 3.
Zasady zatrudniania pracowników NIK, cz. 2: Obowiązki pracowników nadzoru-
jących lub wykonujących czynności kontrolne, „Kontrola Państwowa” 1995, 
nr 4.
Szczególne uprawnienia ze stosunku pracy pracowników NIK, „Kontrola Pań-
stwowa” 1995, nr 5.
Okresowe oceny kwaliikacyjne mianowanych pracowników NIK, „Kontrola Pań-
stwowa” 1995, nr 6.
W sprawie domniemania umowy o pracę, „Inspektor Pracy” 1995, nr 3.
Zasady zatrudniania pracowników NIK, cz. 1: Źródła prawa w zakresie stosun-
ków pracy w NIK. Powstanie i ustanie stosunku pracy pracowników nadzoru-
jących lub wykonujących czynności kontrolne, „Kontrola Państwowa” 1995, 
nr 3.
Wprowadzenie do ustawy z 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy, Kraków 1996.
Aplikacja kontrolerska w Najwyższej Izbie Kontroli, „Kontrola Państwowa” 1996, 
nr 1.
Odpowiedzialność dyscyplinarna mianowanych pracowników NIK, cz. 1: Przewi-
nienia i kary. Uczestnicy postępowania dyscyplinarnego, „Kontrola Państwo-
wa” 1996, nr 2.
Odpowiedzialność dyscyplinarna mianowanych pracowników NIK, cz. 2, „Kon-
trola Państwowa” 1996, nr 3.
W sprawie przywrócenia do pracy mianowanego urzędnika państwowego, „Praca 
i Zabezpieczenie Społeczne” 1996, nr 4.
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Zaliczenie do okresu ubezpieczenia emerytalno-rentowego czasu pozostawania 
bez pracy z powodów politycznych, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1996, 
nr 6.
Prawo pracy a rodzina, [w:] Prawo pracy a rodzina. Układy zbiorowe pracy, red. 
T. Liszcz, Warszawa 1996. 
Przyszła Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej a prawo pracy, „Annales UMCS.
Sectio G” 1997, Vol. XLIV.
O projektach reformy ubezpieczeń społecznych, „Kontrola Państwowa” 1997, 
nr 3.
Skutki prawne śmierci pracownika i śmierci pracodawcy w zakresie stosunków 
pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1997, nr 7–8.
Ubezpieczenie społeczne w prawie polskim a zabezpieczenie społeczne w konwen-
cjach Międzynarodowej Organizacji Pracy i w prawie europejskim, „Kontrola 
Państwowa” 1997, nr 4.
Hasło: Pracownicy samorządowi, [w:] Słownik samorządu terytorialnego, red. 
M. Chmaj, Lublin 1997.
Hasła: Dyferencjacja prawa pracy, Funkcje prawa pracy, Godność pracownika, 
Gotowość do pracy, Prawo do pracy, Przestój, Usprawiedliwiona nieobec-
ność w pracy, Wolność pracy, Zasady prawa pracy, Zwolnienia od pracy, [w:] 
Encyklopedia prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Komentarz do instytu-
cji prawnych, red. L. Florek, Warszawa 1998.
Komentarz do ustawy z dnia 28 grudnia 1989 roku o szczególnych zasadach 
rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz 
o zmianie niektórych ustaw, [w:] Prawo pracy. Komentarz, red. Z. Salwa, t. II, 
Warszawa 1998.
Wprowadzenie do ustawy z dnia 7 lutego 1997 roku o ubezpieczeniu zdrowotnym, 
Kraków 1999.
Ustawa o Najwyższej Izbie Kontroli przed Trybunałem Konstytucyjnym, „Kontro-
la Państwowa” 1999, nr 1.
Nowe emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, „Przegląd Ubez-
pieczeń Społecznych” 1999, nr 1.
Komentarz do ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, Warszawa 2000 (rozdział IV: 
Pracownicy NIK).
Konstytucyjne zasady prawa pracy, [w:] Konstytucyjny ustrój państwa. Księga 
jubileuszowa Profesora Wiesława Skrzydło, red. T. Bojarski, E. Gdulewicz, 
J. Szreniawski, Lublin 2000.
Prawo pracy a macierzyństwo i rodzina, „Ethos – Kwartalnik Instytutu Jana Paw-
ła II” 2001, nr 55.
Bezrobocie a prawo pracy, „Kontrola Państwowa” 2001, nr 3.
Równość kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu w znowelizowanym Kodeksie pracy, 
„Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2002, nr 2.
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Kontradyktoryjne postępowanie sądowe w sprawach pracowniczych, „Praca i Za-
bezpieczenia Społeczne” 2005, nr 3.
Praca – powołanie czy towar?, „Kontrola Państwowa” 2005, nr 1.
Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego w świetle zasad postępowania, 
„Przegląd Legislacyjny” 2005, nr 2.
Komentarz do ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach roz-
wiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pra-
cowników, [w:] Prawo pracy. Komentarz, red. Z Salwa, t. II, Warszawa 2005.
Nabór do służby cywilnej, „Kontrola Państwowa” 2006, nr 1.
Zawód „matka zastępcza”, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2006, nr 4.
Osobliwości statusu pracowniczego etatowych członków samorządowego kole-
gium odwoławczego, „Samorząd Terytorialny” 2006, nr 9.
Papież Jan Paweł II o pracy – w 25. rocznicę ogłoszenia encykliki Laborem exer-
cens, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2006, nr 10.
Obsadzanie stanowisk kierowniczych w służbie cywilnej, „Kontrola Państwowa” 
2006, nr 2.
Państwowa Inspekcja Pracy – strażnik praworządności w stosunkach pracy, 
„Kontrola Państwowa” 2006, nr 3.
Pozaumowne stosunki pracy, [w:] Prawo pracy RP w obliczu przemian, red. 
M. Matey-Tyrowicz, T. Zieliński, Warszawa 2006.
Ochrona prywatności pracownika w relacjach z pracodawcą, „Monitor Prawa 
Pracy” 2007, nr 1.
Prawo pracy instrumentem polityki prorodzinnej państwa, „Praca i Zabezpiecze-
nie Społeczne” 2007, nr 6.
Służba cywilna – trzecia edycja, [w:] Księga jubileuszowa ku czci Prof. Urszuli 
Jackowiak, red. J. Stelina, A. Wypych-Żywicka, „Gdańskie Studia Prawni-
cze” 2007, t. XVII.
Zasady zatrudniania urzędników skarbowych. Uwagi na tle projektu ustawy 
o Krajowej Administracji Skarbowej, [w:] Nowoczesna administracja skarbo-
wa, t. III, Warszawa 2007.
Podporządkowanie pracownika a uprawnienia kierownicze pracodawcy w sto-
sunku pracy – relacja pojęć, [w:] Księga jubileuszowa Profesora Henryka 
Lewandowskiego, red. Z. Góral, Warszwa 2009.
Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy wobec pracownika, cz. 1, „Pra-
ca i Zabezpieczenie Społeczne” 2008, nr 12.
Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy wobec pracownika, cz. 2, „Pra-
ca i Zabezpieczenie Społeczne” 2009, nr 1.
Prawna ochrona niepracowniczego zatrudnienia na podstawie umowy według 
projektu kodeksu pracy, [w:] Jedność w różnorodności. Studia z zakresu pra-
wa pracy, zabezpieczenia społecznego i polityki społecznej. Księga pamiąt-
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kowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Muszalskiemu, red. K. Walczak, 
A. Patulski,Warszawa 2009.
Nietypowe stosunki pracy w projekcie kodeksu pracy, [w:] Problemy zatrudnie-
nia we współczesnym ustroju pracy. Księga jubileuszowa na 55-lecie pracy 
naukowej i dydaktycznej Profesora Włodzimierza Piotrowskiego, red. Z. Nie-
dbała, M. Skąpski, Poznań 2009.
W sprawie przyszłości prawa pracy, [w:] Pro Scientia et Disciplina. Księga ju-
bileuszowa z okazji 50-lecia Studenckiego Koła Naukowego Prawników Uni-
wersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, red. H. Groszyk, J. Kostrubiec, M. Gro-
chowski, Warszawa 2009.
Zbiorowe prawo pracy przed Trybunałem Konstytucyjnym, [w:] Materiały na 
konferencję z okazji 30-tej rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”, Gdańsk 
2010.
Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego o niekonstytucyjności aktu normatywnego 
jako podstawa wznowienia postępowania cywilnego, [w:] Ius et Remedium. 
Księga jubileuszowa Profesora Mieczysława Sawczuka, red. A. Jakubecki, 
J.A. Strzępka, Warszawa 2010.
W sprawie podporządkowania pracownika, [w:] Współczesne problemy prawa 
pracy i ubezpieczeń społecznych, red. L. Florek, Ł. Pisarczyk, Warszawa 2011.
Prawo ubezpieczeń społecznych przed Trybunałem Konstytucyjnym, [w:] Mate-
riały konferencji Trybunałów Konstytucyjnych Polski i Litwy,Warszawa 2012.
Swoboda umów w prawie pracy, [w:] Wolność i sprawiedliwość w zatrudnieniu. 
Księga pamiątkowa ku czci Profesora Lecha Kaczyńskiego, red. M. Seweryń-
ski, J. Stelina, Warszawa 2012.
Konstytucyjna zasada ochrony pracy, [w:] Prawo pracy. Releksje i poszukiwania. 
Księga jubileuszowa Profesora Jerzego Wratnego, red. G. Uścińska, Warsza-
wa 2013.
Nawiązanie stosunku pracy na stanowisku kontrolerskim według znowelizowanej 
ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, „Kontrola Państwowa” 2014, nr 2.
Status prawny pracowników Najwyższej Izby Kontroli – zmiany na przestrzeni lat, 
„Kontrola Państwowa” 2014, luty (nr jubileuszowy).
Praca i kapitał w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Księga jubileuszowa 
dedykowana Profesor Ewie Gdulewicz w siedemdziesięciolecie urodzin, red. 
R. Mojak, W. Skrzydło, „Studia Iuridica Lublinensia” 2014, t. XXII.
W sprawie sprawiedliwości w prawie pracy, [w:] Aksjologiczne podstawy prawa 
pracy i ubezpieczeń społecznych, red. M. Skąpski, K. Ślebzak, Poznań 2014.
Zasady orzekania przez Trybunał Konstytucyjny w sprawach z zakresu ubezpie-
czeń społecznych, „Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i Praktyka” 2014, nr 4.
Ubezpieczenia społeczne w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, [w:] Syste-
my ubezpieczeń społecznych – między solidaryzmem a indywidualizmem, red. 
M. Żukowski, Warszawa 2014.
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Niech prawo pracy pozostanie prawem pracy, [w:] Przyszłość prawa pracy. Księ-
ga jubileuszowa Prof. Michała Seweryńskiego, red. Z. Góral, Z. Hajn, Łódź 
2015 (w druku).
Praca nie jest towarem, [w:] Równość i sprawiedliwość w zatrudnieniu, „Annales 
UMCS. Sectio G” 2015 (w druku).
GLOSY I KOMENTARZE DO WYROKÓW
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 18 września 1972 roku, III CZP 63/72, 
„Nowe Prawo” 1973, nr 12.
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 12 lutego 1974 roku, „Nowe Prawo” 
1976, nr 10.
Komentarz do wyroku Sądu Najwyższego z 5 sierpnia 1975 roku, I PR 68/75, [w:]
Przegląd orzecznictwa i piśmiennictwa z zakresu prawa spółdzielczego za rok 
1975, Warszawa 1977.
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 22 stycznia 1975 roku, I PR 189/74, „Nowe 
Prawo” 1976, nr 4.
Komentarz do wyroku Sądu Najwyższego z 12 marca 1976 roku, I PR 15/76, [w:]
Przegląd orzecznictwa i piśmiennictwa z zakresu prawa spółdzielczego za rok 
1976, Warszawa 1978.
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 28 maja 1976 roku, V PZP 17/75, „Nowe 
Prawo” 1978, nr 2.
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 27 października 1978 roku, CRN 
183/78, „Nowe Prawo” 1980, nr 5.
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 2 kwietnia 1980 roku, I PRN 25/80, „Nowe 
Prawo” 1981, nr 6. 
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 29 października 1980 roku, III PZP 35/80, 
„Nowe Prawo” 1982, nr 7–8.
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 10 września 1982 roku, III CRN 108/82, 
„Nowe Prawo” 1983, nr 9–10.
Glosa do uchwały 7 sędziów Sądu Najwyższego z 27 lutego 1982 roku, III PZP 
7/82, „Nowe Prawo” 1984, nr 4.
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 20 sierpnia 1984 roku, PRN 111/84, „Praca 
i Zabezpieczenie Społeczne” 1983, nr 11.
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 6 lutego 1984 roku, IV PRN 11/83, „Orzecz-
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